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Abstract
© 2018, Media Sphera Publishing Group. All Rights Reserved. The review highlights the main
aspects of the epidemiology of chronic pain (pain lasting more than three months) as a factor
that has a significant impact on the quality of life of children and adolescents.  The paper
presents new data on the epidemiology of headache, abdominal pain, musculoskeletal pain and
c ombined pain syndromes. The author draws attention to the importance of alexithymia as a
factor aggravating chronic pain in children and adolescents.
http://dx.doi.org/10.17116/jnevro20181185220
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